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著者は，現在普及している貯水槽の大半を占めるガラス繊維強化プラスチック (Fiber Reinforced 






































dMF/dt =Ke . S 
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F1g.2 Changes of Residual Chlorine in Water 
Supply as a Function of Time. md the 
Reiationlhip between c,/C,. and Time 
0; fr.e .uilabie 輊lorine. '9; combined ...ilable 
chlorine. ・ ; C ，IC向 (concentr1l tion01 free available 
chlorine/initial concentr.tion 01 free availaole chloｭ
rine) 
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F?g.3 Variation of the Apparent Rate 
ConJtant for Consumption (α) with 
the Initial Concentration of Free 
Available Chlorine (C・'，.)
・: the test water was water supply in Osaka citv. 
0; the test water was water 9UDPly in Kobe city 






















t 孟 O ， X 孟 o ;CF=CFO 
B. C. 2 t 孟 O ，X= ∞; CF =CFO 
ハhudせ
1. C. ðC F/δt =DF ð 2C F/δX2 
B. C. 1 t >O ,X =0; CF =0 
































QF =(2/π) 〆DF . ゾt CFO ・ A*mg
ここで， DF は遊離塩素の水中での拡散係数， A* 
1.0 は樹脂浸漬面積である。上式より，遊離塩素減少
量は経過時間のM乗に対して直線となると考えら
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Fig.4. Relation between the Amount o( 
D~crease in Free A".ilable Chlorine 
Jnd the Square Root of Time 
Experimental condition: T叩・ J2.5'C: A- ちIiQ cm'/l:
initial concent日lÎon 01 fr四 available chlorir四， 0






DF = [1.7 X 104exp( -3.3 X 103/T) ] 2cm/hr 
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日g.5 Time Course o( Re引Jual Chlorine Con. 
centration in Water during St ヮr潤 ge in 
the Tank m3de by HLU Method. 3nd 
Changes in Intensities of Sunbeams 
passed through the Tank and Water 
Temperature 
0; free 'YJilable chlorine concentration in the surface 
w"ter , .; free available chlorine concentrJtion in the 
凶!10m water. 口; combined available chlorine conｭ
centration 川 the surface ..,"t.r , . : combined available 
chlorine concentration in the I河口。m water. 
calculation condition : ...: S ・1. 43 理 10・ cm'. V ・ 7.a1" 
10' 1. T. ・ 25.2・C. 7-1.2"10・， 1b. K.・ 1.1x :0-4 m軍/
cm'/h , -; T. ・ 26.1・C. "・ ~.O" 10・， l/h , K.-Iι ‘ 10・9
mll/cm'h. 
S; 剖r・曹ater interfacial area. 
V: yolume r)f water 
T.. : water temoerature 
,. : a?"rent rate constant for chlorine con.umotion bv 
comoonentl in waler sup?y 
K.: a?arent rate co<!fli<ient for va?rizaton 01 free 
lvailble chlorine 

















ki = (1. 5 X 10 4) ・ I



















dCF/dt =-αCF -KeS (l/V) 






/.e の範囲で変動する 1OL そこで，受水槽を想定したモデル解析をFig.6 に示した。横軸に給水栓濃度
を，縦軸に貯留水中の遊離塩素濃度が0.2mg/ .e となる貯留時間を示した。
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Fig.7 Variation of Oisappearance Curve o( 
Free Available Chlorine in the Tank 
Water during Storage against Water 
Depth (0) 
Inltlal conc.ntratlon oC 
Cre. aval1abl. chlorlne ( mg/l ) 
Fig.6 Appl1catLon oC elllplrlcal 問d・ 1 to ..atl!l' 
calculation condition : V・
1似却し 5-1)(10・ cm2 • C" ・0.2 mg/l. T.. ・ 200C.
tank control. 
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論文の審査結果の要旨
飲料水の安全性，衛生性の確保に関して高置貯水槽における残留塩素の消失などについて検討し，
溶存遊離塩素の気化，貯水槽素材との反応による消失あるいは可視光線の影響などを検討し，貯水槽
の適正管理手法の指標となる遊離塩素消失モデルを導出した。これらの研究は飲料水の衛生管理にお
ける重要な知見を得たものとして衛生化学分野にわける理論面のみならず実用面に関しでも貢献する
ものであり，薬学博士の学位を授与するに値するものと判定した。
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